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Pacif ic West Conference 
 
West Div is ion W L Games W L Games 
Seattle Pacific 15 3 47-19 23 7 76-40 
*Lewis-Clark State 14 4 44-18 32 7 101-40 
*Western Oregon 13 5 39-26 28 11 88-53  
St. Martin's 9 9 31-34 11 12 38-46 
Western Washington 8 10 33-35 15 14 58-51 
Humboldt State 5 13 25-44 10 16 40-54 
*Simon Fraser 3 15 18-48 6 22 27-71 
Central Washington 2 16 13-50 5 23 29-75 
 
Pacif ic Div is ion W L Games W L Games 
BYU-Hawaii 14 0 42-6 28 2 88-18 
Hawaii Pacific 12 2 39-7 31 5 99-27 
Western New Mexico 8 6 28-25 14 16 51-57 
Alaska-Anchorage 7 7 23-30 15 17 56-63 
Hawaii Hilo 7 7 27-28 14 17 55-61 
MS-Billings 6 8 24-29 15 17 60-60 
Chaminade 4 10 21-34 10 20 45-65 
 Alaska-Fairbanks 1 13 18-39 8 21 46-67 
 *NAIA school.  Ineligible for PacWest NCAA Division II playoffs.   
 
 
PACWEST PLAYOFFS (Nov. 12-14 at Laie):   Thursday - 
Seattle Pacific d. Alaska-Anchorage, 15-7, 15-4, 15-2; Hawaii Pacific 
d. St. Martin's, 15-6, 15-8, 15-11; Hawaii-Hilo d. Western New 
Mexico, 15-5, 15-7, 15-9; BYU-Hawaii d. Western Washington, 15-3, 
15-8, 15-3.  Fr iday - Hawaii Pacific d. Seattle Pacific, 15-10, 15-13, 
15-8; BYU-Hawaii d. Hawaii-Hilo, 15-7, 10-15, 15-2, 15-0.  
Saturday - BYU-Hawaii d. Hawaii Pacific, 7-15, 15-8, 8-15, 15-5, 
15-8.  Al l-Tournament Team - Arlete Silva, BYU-Hawaii (MVP), 
Danielle Dettorre, SPU; Becky Laubach, BYU-Hawaii; Juliana Lima, 
BYU-Hawaii; Debbie Sant'Anna, HPU; Nia Tuitele, HPU; Vamessa 
Valansi, BYU-Hawaii; Hai Yan Wang, HPU. 
 
NCAA WEST REGIONALS (Nov. 20-21 at Bakersf ie ld):  
Fr iday - Hawaii Pacific d. CSU-Bakersfield 12-15, 7-15, 15-12, 15-
1, 15-7; BYU-Hawaii d. UC-Riverside, 15-2, 15-12, 15-9.  Saturday 
- Hawaii Pacific d. BYU-Hawaii, 6-15, 15-1, 10-15, 15-11, 15-11. 
 
NCAA NATIONALS (Dec. 4-6 at Kissimmee, Fla. ) : Fr iday - 
Hawaii Pacific d. North Alabama, 15-7, 16-14, 15-12.  Saturday - 
Hawaii Pacific d. Tampa 15-9, 7-15, 15-10, 12-15, 15-12.  Sunday - 
Hawaii Pacific d. North Dakota State 15-10, 8-15, 15-12, 16-14. 
 
NAIA PNW SECTIONAL (Nov. 13-14 at Monmouth):  F inal 
Standings - Lewis-Clark State 4-0, George Fox 3-1, Western 
Oregon 2-2, Puget Sound 3-1, Simon Fraser 0-4.  Fr iday - WOU d. 
SFU, 15-5, 15-6, 15-6; LCSC d. WOU, 9-15, 15-10, 15-4, 8-15, 15-
7; UPS d.  SFU, 15-7, 15-11, 15-5; LCSC d. George Fox, 15-13, 15-
10, 15-11.  Saturday - George Fox d. UPS, 15-12, 15-9, 3-15, 11-
15, 15-13; George Fox d. WOU, 7-15, 15-1, 6-15, 15-13, 17-15; 
WOU d. UPS, 13-15, 15-8, 11-15, 15-7, 15-9; George Fox d. SFU, 
15-8, 15-11, 15-4; LCSC d. SFU 15-11, 15-5, 15-8; LCSC d. UPS 
15-7, 15-13, 15-4. 
 
NAIA PNW REGIONAL (Nov. 20-21 at Nampa): Fr iday - 
Western Oregon d. Western Baptist, 15-7, 15-7, 15-11; George Fox 
d. Western Montana, 15-3, 15-12, 15-3; Western Oregon d. Lewis-
Clark State 15-8, 15-12, 15-7; George Fox d.. Northwest Nazarene, 
15-10, 15-6, 15-5.  Saturday - LCSC d. Western Montana 15-8, 15-
3, 11-15, 15-0; Northwest Nazarene d. Western Baptist 15-10, 17-
15, 15-8; LCSC d. Northwest Nazarene, 10-15, 15-11, 15-9, 15-5 
(3rd, 4th); WOU d. George Fox, 15-5, 11-15, 15-10, 15-9. 
 
NAIA NATIONALS (Dec. 2-5 at Kankakee, I l l . ) :  Wednesday 
- Lewis-Clark State d. Palm Beach Atlantic 15-4, 15-11, 15-4; 
Western Oregon d. Olivet Nazarene, Il., 15-4, 15-3, 15-8.   Thursday 
- LCSC d. Fresno Pacific 15-6, 16-14, 15-11; LCSC d. George Fox 
15-13, 12-15, 9-15, 15-8, 15-6; St. Mary's, NE, d. WOU, 15-7, 15-6, 
15-8; Northwest Nazarene d. WOU, 15-11, 15-11, 16-14.   Fr iday - 
LCSC d. St. Edwards, TX, 2-15, 17-15, 15-9, 15-8; LCSC d. Dordt, 
IA, 10-15, 15-7, 15-8, 15-6; Dickinson State, ND, d. WOU, 15-5, 15-
9, 16-14.   Saturday - Northwest Nazarene d. LCSC, 15-8, 13-15, 
15-11, 15-5. 
 
PACWEST STATISTICS:  Team, Hitting Percentage - 1. BYU-
Hawaii 27.8, 15. Central Washington 15.1.  Kills - 1. Hawaii Pacific 
15.61, 15. Centrl Washington 11.53.  Assists - 1. Lewis-Clark State 
13.48; 16. Central Washington 10.48.  Aces - 1. Humboldt State 
2.33, 11. Central Washington 1.42.  Blocks - 1. BYU-Hawaii 3.47, 16. 
Central Washington 1.50.  Digs - 1. Western Oregon 19.78, 10. 
Central Washington 16.67.  Indiv idual, Hitting Percentage - 1. 
Becky Laubach, BYU-Hawaii, .408.  Kills - 1. Debbie Sant'Anna, 
HPU, 5.00.  Assists - 1. Marci Pascua, LCSC, 12.12; 8. Erin Alvord, 
CWU, 9.48.  Aces - 1. Keleise Tupuola, HSU, 0.54.  Blocks - 1. 
Becky Laubach, BYU-Hawaii, 1.69.  Digs - 1. Kristen Sullivan, UAF, 
4.26; 12. Rhonda Cooper, CWU, 3.61; 14. Katie Orgill, CWU, 3.45. 
 
 
1998  PacWest Al l-Conference 
  
West Div is ion Pos. Ht. Yr. Hometown 
Joy Dunn, Lewis-Clark State OH 5-11 Jr. Great Falls, MT 
Angela Igoe, Lewis-Clark State OH 5-11 Fr. Blackfoot  
Tera Stoner, Lewis-Clark State OH 5-8 Sr. Puyallup, WA 
Danielle Dettorre, Seattle Pacific S 5-11 Jr. Vancouver 
*Krista Radetich, Western Oregon OH 5-11 Sr. Philomath 
Tanya Price, Western Washington MB 6-2 Sr. Duvall 
 
Pacif ic Div is ion Pos. Ht. Yr. Hometown 
*Arlete Silva, BYU-Hawaii MB 6-0 Jr. Campinas, Brazil 
Debbi Sant'Anna, Hawaii Pacific MB 6-1 Jr. San Paulo, Brazil 
+Hai Yan Wang, Hawaii Pacific MB 6-2 Jr. Beijing, China 
Becky Laubach, BYU-Hawaii MB 6-0 Sr. Wai'anae, HI 
Julia Lima, BYU-Hawaii S 5-7 Jr. Rio de Janeiro, 
Brazil 
Vanessa Valansi, BYU-Hawaii OH 5-9 So. Rio de Janeiro, 
Brazil 
    *Division Players-of-the-Year  +PacWest Newcomer-of-the-Year 
 
PacWest Coach-of-the-Year - Wilfred Navalta, BYU-Hawaii 
 
Academic: Pacif ic Div is ion - Sonnett Farrell, Alaska-Anchorage; 
Kamilah Webb, Alaska-Fairbanks; Stephanie Gridel, Alaska-Fairbanks; 
Vanessa Valansi, BYU-Hawaii; Arlete Silva, BYU-Hawaii; Heather 
Wride, Hawaii-Hilo; Veronica Wahlstrom, Western New Mexico.  
Western Div is ion - Sarah Hiss, Western Washington; Krista 
Radeitch, Western Oregon; Lilian Rincom, Simon Fraser; Danielle 
Dettorre, Seattle Pacific; Erin Failor, Seattle Pacific; Karyn Williams, 
Humboldt State; Tera  Stoner, Lewis-Clark State. 
  
  
